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SUMA_IFC10
Estado Mayor central.
Destino al capitán de fragata D. F. Ensehat.—Dispone que se tengan en cuenta
los deseos del Id. D. A. Durán.—Destino al teniente de.nav10 de 1.1 D. A. Gas
tón.—Nombra para eventualidades al íd. D. F. Benavente.—Gratificación
de
efectividad al íd. D. M. Gurri.—Destino al teniente de navío
D. L. Garcia.—
Graduación y sueldo al alférez de navío graduado D. R. Vázquez.—Ascensos
en el cuerpo de Inf.a de Marina.—Excedencias á varios jefes y oficiales
de Id.
íd.—Destino al comandante D. J. Jorquera.--Ascenso (1012.° obrero torpedista
B. Vera.—Crédito para pago de tubos y férulas para el ,Molins».—Idem id. da
tubos de la lancha ‹Navarra».--Idem Id. de mangueras de goma para el arsenal
de Ferrol.—Ictem íd. de un inducido del cPrincesa de Asturias -.—Idem
íd. de
servomotores para lanchas guardapescas.
Intendencia generaL




para reconocer el gasto de un exhorto evacua
Nombra para eventualidades al subinspeetor de primera D. M. Ainbrós.—Debt
no al id. D. T. del valle.—Ascenso del tercer practicante D. P. Clavo.
Asesoría. general.
Excedencia á los tenientes auditores de 2.5 D. J. Carrillo, D. M. Sánchez y D. R.
Aguirre y destino al de igual empleo D. J. San 'Martín.
Circulares y disposiciones.




CUERPO GENERAL DE LA tRNIADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante de la provincia marítima de
Menorca, al capitán de fragata de la escala de tierra
don Francisco Enseñat y Morell, en relevo por as
censo á capitán de navío de la citada escala de don
_Rafael Navarro y Algarra, que lo desempeñaba.
De real orden lo digo á V. J. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1909.
JOSÉ FE1111,ÁNDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(vena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
re>olver semanifieste al capitán de fragata D. Augus
to Durán de Cottes, se tendrá en cuenta para pri
mera oportunidad su instancia solicitando embarque
en buque armado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe3tos.-1)ios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 21 de febrero de 1909.
Josl F1R1kNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Excmo. Sr.: b*. M. el Key (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el teniente de navío de 1.« clase D. Anto
nio Gastón y Méndez, pase á continuar sus servicios
agregado al Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1909
Jn`441 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral Jefe del E. M • central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quede de eventualidades en el apostadero
de Cádiz, el teniente de navío de 1•a clase 1). Francis
co Benavente y Carriles, por haber sido suprimido en
el actual presupuesto el destino que desempeña de
Jefe del taller de velas del arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para SU conoci
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miento y' electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en diciembre pró
ximo pasado los diez años de efectividad en su ac
tual empleo el teniente de navío de La clase D. Nla
nuel Gurri y Vianello, S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se abone á dicho jefe la gratificación
reglamentaria de setecientas veinte pesetas anuales,
desde la revista administrativa del mes de enero del
corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de febrero de 1909.
JOSÉ FERRÁNDIZ,
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. l). g.) ha tenido á bien
disponer, que al cumplir el tiempo reglamentario en
su actual destino en la Comisión hidrográfica, el te
niente de navío D. Luis García Caveda, pase agre
gado á la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrá.n.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro).
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey tq. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío graduado D. Ramón
Vázquez y Núñez, la graduación de teniente de na
vío y abono de sueldo correspondiente de dos 'Tm/
quinientas pesetas anuales, con la antigüedad_de 6 del
corriente mes, fecha en que ha cumplido los requisi
tos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de febrero de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferro].
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.) ha tenido á
bien promover á sus inmediatos empleos con anti
güedad del día 13 de los corrientes, al teniente coro
nel, comandante, capitán y primer teniente de Infan
tería de Marina respectivamente D. Onofre Súnico
1 Ruiz, D. Francisco J. Alcántara Betegón, D. Pablo deSalas González y I). Maximiliano Rodríguez Canosa,
que son los primeros de sus respectivas escalas de
clarados aptos para el ascenso, en las resultas de la
vacante producida por pase á situación de reserva
del general de brigada D. Antonio de Murcia y Poi.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1909.
JoW, FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar excedentes en el apostadero de Cádiz, al
coronel de Infantería de Marina D. Onofre Súnico
Ruiz, al teniente coronel D. Francisco J. Alcántara
Betegón y al capitán D. Maximiliano Rodriguez Ca
nosa, en Madrid, al comandante D. Pablo de Salas
González y en Cartagena al capitán D. Ricardo Ro
dríguez Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del Detall del segundo batallón del
primer regimiento de Infantería de Marina, al co
mandante D. José Jorquera Garrié.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de febrero de 1909.
JOSI41 FERRÁNDIZ.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
. Intendente general de Marina.
-
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en carta núm. 207 del 12 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su inme
diato y superior empleo por la vacante producida
por retiro del primero Juan López y López, al se
gundo obrero torpedista Blas Vera Moreno, que reu
ne las condiciones reglamentarias de que carecen los
dos primeros números del escalafón de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienI to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de febrero de 1909.
JOSg FERRÁNDIZ.1
I Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina .
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al capítulo 7.°, artículo único,
concepto «Pertrechos», un crédito de novecientos
treinta y dos pesetas cuarenta céntimos (932140) que
deberán situarse en Londres á disposición del Jefe de
la Comisión de Marina en Europa, para satisfacer á
la casa Jarrow, los tubos y férulas para el Molins,
mandadas adquirir por real orden de 22 de octubre
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de enero de 1909.
J osú FERRÁND1z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) se ha servido
disponer la concesión con cargo al concepto «Pertre
chos» del capítulo 7.°, artículo único, de un crédito de
cinco mil doscientas treinta y ocho pesetas (5.238), que
deberá situarse en París á disposición del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, para satisfacer á la
casa Niclausse, los tubos para calderas de la lancha
Navarra, ,mandados adquirir por real orden de 26 de
agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
Josil FEB,RÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder con cargo al concepto «Reemplazo del mate
rial de inventario» del cap. I, art. 2, un crédito de
cinco mil ciento ochenta y cinco pesetas con ochen
ta y cinco céntimos (5.185,85), cantidad que deberá
situarse en Londres á disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, para satisfacer el im
porte de mangueras de goma mandadas adquirir por
real orden de 5 de septiembre último, con destino al
arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de febrero de 1909.
JOSP4 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
~111•■.- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder con cargo al concepto de «Material eléctri
co» del cap. 7, art. único, un crédito de seiscientas
1
•
pesetas (600), que deberán situarse en París á dispo
sición del Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
para satisfacer á. la casa Breguet el importe de un in
ducido eléctrico, mandado adquirir para el Princesa
(le Asturias.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. 'pu
chos años. Macirid 20 de febrero de 1909.
Josg FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder, con cargo al capítulo adicional 2.°, artícu
lo único, un crédito de diez y seis mil noventa y seis
pesetas (16.096), que deberán situarse en Londres á
disposición del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, para pago de los tres servomotores que con
destino á los buques guardapescas, fueron mandados
adquirir por real orden de 26 de octubre último.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de febrero de 1909.
joN1 FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Por consecuencia de exhorto diligen
ciado en Gibraltar en D. Andrés Labrador, armador
del laud inglés 1?icardo, con motivo de la causa que
se sigue por delito de contrabando, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general, ha tenido á bien ordenar, que el
gasto causado por tal motivo en 22 de diciembre del
año último, importante cuatro libras esterlinas, siete
chelines y once peniques, sea liquidado á ejercicio
cerrado á los efectos de su reconocimiento por cuen
ta de la Hacienda, sin perjuicio de que en su día pue
da ser reintegrada al Tesoro dicha suma, si de la
causa resultara alguna persona solvente responsable
condenada en costas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
participo á V. E. para su conocimiento y efectos, co
mo resultado de escrito del Comandante general del
apostadero de Cádiz, fecha 16 de enero próximo pa
sado.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid
25 de febrero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Lstrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanitario*.
ha tenido á bien disponer que el subinsizector de I.°
clase D. Manuel Ambrós, cese en la excedencia for
zosa, nombrándole para el destino de eventualidades;
percibiendo sus haberes por el apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 25 de febrero de 1909.
1
Jos1, FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
, Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir el destino de Jefe de Ser
vicios sanitarios y Director del Hospital de Ylarina
del apostadero de Ferrol, por fallecimiento del jefe
que lo desempeñaba subinspector de I.° clase don
Luciano.Rajal y del Val, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de Servicios
-sanitarios, ha tenido á bien nombrar al subinspector
de 1.8 clase D. Tomás del -Valle y Ortega, que interi
namente lo está desempeñando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1909.
JosA FERILINDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
„No,
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Para cubrir -la vacante producida por
fallecimiento del 2.° practicante D. Jaime Zaragoza y
Agulló, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha
tenido á bien promover al empleo de 2.° practicante
con la antigüedad de 19 de febrero de 1909, al tercer
practicante D. Pedro Clavo y Grande, que es el pri
mero de su escala y tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
(«Irid 25 de febrero de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Excmo. Sr.: Con objeto de ajustar el personal del
cuerpo Jurídico de la Armada, á los créditos consig
nados en el vigente presupuesto de 1909, S. M. el Rey
((T{. D. g.), ha tenido á bien resolver pasen á la situa
ción de excedencia forzosa, los tenientes auditores de
2.8 clase D. José Carrillo y Carmona, 1). Miguel Sán
chez y Jiménez y D. Ricardo Aguirre y Gorospe, y
que ellteniente auditor de 2.8 clase D. José San Mar
tín, continúe destinado como auxiliar de la Auditoría
del apostadero de Ferrol, percibiendo su .sueldo con
cargo al crédito consignado para tenientes .auditores
de 2.° clase, en el cap. 5.° art. 1.°. «Personal con desti
no», del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimi-ei'i
to y efectos.—Dios guarde á y. E. nmchos
Ma,drid 25 de febrero.de 1909.
JOS11 FERIZÁNDIZ
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Fervol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES
SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Carlos ISIelcior y Sendín.
MÉDICOS MAYORES
D. Enrique Calvo y Fortich.
P, Francisco Moreno Yáñez.
» Benito Francia y Ponce de León.
•
» Antonio Trelles y Burgos.
» Pedro Cabello y 'Francés.
» 'Joaquín Carrasco y García Navarro.
» Miguel Moreno y Lorenzo,
Juan Redondo Y GOdillo,
» Luis Vicente Ijizanda.
» Vicente de las Barreras y Arruevarrena
» Enrique García Artime.
» Ernesto Botella y Martínez.
Excedente voluntario.
D. Salvador Guinéa y Alzate.
Excedentes.I.OTZOSOS
MÉDICOS PRIMEROS
D. Luis Carbó y Comellas,
» Guillermo Sfummers de la Cavada.
» Luís González Ayani.
» Ramón Díaz Barca.
• Luis Cendrero Díaz.
» Ramón Robles y Pineda.
• José Ruíz Valdivia
» Nicolás Rubio Ayunta.
» Benito Pico y Soriano.
» Jesús López Suevos.
» Adolfo Domínguez nombre.
» Faustino Belaseoain Landa.
Excedente voluntario.
D. Eduardo Parra y Peigez.
Madrid 26 de febrero de 1909.
El Jefe de Servicios sanitarios
P. A.
Eduardo Ulloa.
Imp. del bliutscerio de Xlaripa.
